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どうして私なのですか」「なぜですか」という思いをぶつける中，聖書を読んでいると，詩篇の 4 篇 8
節の『わたしは安らかに伏し，また眠ります。主よ，わたしを安らかにおらせてくださるのは，ただあ
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ホスピスの病院にしようということになり，2012 年の11 月にオープンしました。ここはもともと120 ベッ















































































　ボランティアさん達は子どもホスピスの方は今 29 名おられるのですが，イギリスのヘレンハウスは 8
床でボランティアが 500 名いると言っておられました。ものすごく沢山のボランティアがおられたのです
ね。イギリスのボランティアさん達は，色んな働きがあって，子ども 1 人にボランティア 1 人，とにかく
子どもさんが一人ぼっちにならないように，「あなたの為に私はいます」っていう存在を必ず作っていま






　子どもホスピスの様子は DVD で観て頂いた方が本当によく分かると思いますので今から 15 分位の
DVD を観て頂きます。これは 2013 年の 8 月にかんさい情報ネット ten で放映されたもので，がんの
子どもさんが当院でどう過ごされたかを特集して下さっています。
～ DVD 上映～


































































































2017 年 3 月1日より、淀川キリスト教病院（本院）
へ全ての機能を移転しました。
